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1 . E i n l e i t u n g 
CT 3 1 3 g e h ö r t z u e i n e r G r u p p e v o n S a r g t e x t e n , d e r e n u r s p r ü n g l i c h e r 
" S i t z i m L e b e n " i m T e m p e l k u l t u n d d o r t b e i m K ö n i g s r i t u a l z u s u c h e n 
i s t u n d d i e n a c h t r ä g l i c h f ü r d e n G e b r a u c h d e s T o t e n u m g e a r b e i t e t 
w u r d e n . D e r S p r u c h i s t n u r i n e i n e r e i n z i g e n N i e d e r s c h r i f t e r h a l ­
t e n u n d d i e s e b e f i n d e t s i c h a u f d e m I n n e n s a r g e i n e s " S c h r e i b e r s 
d e r U r k u n d e n d e s K ö n i g s " ( s £ °w nzwt) n a m e n s T h o t h o t e p a u s B e r -
s c h e h ( B 5 C ) . E r g e h ö r t z u e i n e r F o l g e v o n S p r ü c h e n , d i e a u f d e r 
W e s t w a n d d e s S a r g k a s t e n s i m R ü c k e n d e s i m S a r g l i e g e n d e n T o t e n 
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a u f g e z e i c h n e t w o r d e n s i n d ( B 5 C , 9 4 - 1 4 0 ) . E r b e h a n d e l t d a s T h e m a 
d e r T h r o n f o l g e d e s H o r u s u n d i s t n a c h s e i n e r U m a r b e i t u n g zum T o ­
t e n t e x t m i t dem T i t e l " S i c h i n e i n e n F a l k e n v e r w a n d e l n " ( j r j t hprü 
3 
m bjk) v e r s e h e n w o r d e n . D e r T e x t i s t n i c h t i n d e r A r t e i n e r 
d u r c h l a u f e n d e n E r z ä h l u n g a n g e l e g t , s o n d e r n b e s t e h t a u s e i n e r F o l g e 
v o n R e d e n u n d G e g e n r e d e n m i t v e r s c h i e d e n e n G o t t h e i t e n a l s S p r e ­
c h e r n . E r k a n n a u f g r u n d d i e s e r b e s o n d e r e n S t r u k t u r i m w e i t e s t e n 
toää ,.- aii«ri iai --v'M '••vft L ir.-j • •• ; . 4 S i n n e i n d i e G r u p p e d e r K u l t s p i e l e e i n g e o r d n e t w e r d e n . 
D e r I n h a l t d e s T e x t e s l ä ß t s i c h f o l g e n d e r m a ß e n r e s ü m i e r e n : O s i r i s 
i s t g e s t o r b e n u n d w ü n s c h t s i c h a l s N a c h f o l g e r a u f s e i n e m T h r o n 
s e i n e n S o h n H o r u s . H o r u s s o l l n a c h s e i n e r T h r o n b e s t e i g u n g d a f ü r 
s o r g e n , d a ß O s i r i s a l s H e r r s c h e r d e s J e n s e i t s b e r e i c h e s e i n g e s e t z t 
1 T . G . A L L E N , O c c u r r e n c e s o f P y r a m i d T e x t s w i t h C r o s s I n d e x e s o f 
T h e s e a n d O t h e r E g y p t i a n M o r t u a r y T e x t s , SAOC 2 7 , 19 5 0 , 1 4 - 1 5 . 
D a t i e r u n g : M i t t l e r e s R e i c h . 
2 L . H . L E S K O , I n d e x o f t h e S p e l l s o n E g y p t i a n M i d d l e K i n g d o m C o f -
f i n s a n d R e l a t e d D o c u m e n t s , B e r k e l e y 19 7 9 , 2 9 . D i e S p r u c h f o l g e 
d e r R ü c k s e i t e v o n B5C e n t h ä l t d i e S p r ü c h e : 2 1 0 - 3 5 3 - 8 8 6 - ( ? ) - 3 6 2 -
2 2 8 - 3 9 5 - 1 5 2 - 1 5 3 - 2 1 8 - 3 1 3 - 3 1 4 - 3 3 9 . 
3 V g l . d i e ä h n l i c h e n S p r u c h t i t e l z u CT 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 2 7 3 , 2 7 4 , 
2 8 6 , 3 0 2 , 31 2 , 9 8 9 ( = P y r . 6 6 9 ) . 
4 V g l . d a z u E . D R I O T O N , L e T h e ä t r e d a n s l ' A n c i e n n e E g y p £ e , i n : L a 
R e v u e d ' H i s t o i r e d u T h e ä t r e 19 5 4 ; D E R S . , i n : P a g e s d ' E g y p t o l o -
g i e 1 9 5 7 , 2 6 8 f f . ; H . BRUNNER, i n : ZDMG 1 1 1 , NF 3 6 , 1 9 6 1 , 4 3 9 -
4 4 5 . 
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Originalveröffentlichung  in: Form und Maß. Beiträge zur Literatur, Sprache und Kunst des Alten Ägypten. Festschrift für Gerhard Fecht, 
in: Ägypten und Altes Testament Bd. 12, Wiesbaden 1987, S. 1-17
w i r d und daß d e s s e n R e c h t e g e w a h r t b l e i b e n . H i e r e r g e b e n s i c h j e ­
d o c h S c h w i e r i g k e i t e n , w e i l n ä m l i c h n o c h n i c h t e n t s c h i e d e n zu s e i n 
s c h e i n t , ob Horus a u c h t a t s ä c h l i c h d i e N a c h f o l g e d e s O s i r i s a n ­
t r e t e n w i r d . Um d i e s e r E n t s c h e i d u n g n i c h t v o r z u g r e i f e n , b e a u f ­
t r a g t d e r G o t t Atum d e n G o t t T h o t , d i e e i g e n t l i c h v o n H o r u s e r ­
w a r t e t e n H a n d l u n g e n f ü r O s i r i s d u r c h z u f ü h r e n . So b e g i b t s i c h d i e ­
s e r an den O r t , an dem s i c h O s i r i s a u f h ä l t , und f ü h r t T a t e n a u s , 
d i e im Zusammenhang m i t d e r I n t h r o n i s a t i o n d e s O s i r i s a l s J e n ­
s e i t s h e r r s c h e r s t e h e n . E r r e c h t f e r t i g t den O s i r i s v o r s e i n e n 
F e i n d e n , s e t z t d e s s e n O p f e r f e s t und ü b e r g i b t ihm s e i n e K r o n e n . 
A b s c h l i e ß e n d r e z i t i e r t e r zum S c h u t z d e s O s i r i s z u s ä t z l i c h Z a u ­
b e r f o r m e l n . 
H o r u s e r k e n n t , daß Atum den G o t t T h o t m i t g r o ß e n M a c h t b e f u g n i s s e n 
a u s g e s t a t t e t h a t . So v e r s u c h t e r , d i e s e n f ü r s e i n e e i g e n e n B e l a n ­
ge zu g e w i n n e n . E r s t e l l t s i c h a l s Sohn d e s O s i r i s v o r und b i t t e t 
d e n G o t t T h o t , i h n a l s H e r r s c h e r d e r L e b e n d e n z u i n t h r o n i s i e r e n 
und a u c h an ihm d i e K r ö n u n g zu v o l l z i e h e n . E r b e r u f t s i c h d a b e i 
a u f e i n e Ä u ß e r u n g d e s G o t t e s A t u m , d e r dem G o t t T h o t e i n e n e n t ­
s p r e c h e n d e n A u f t r a g e r t e i l t h a b e . 
B e i d i e s e m A n s i n n e n d e s Horus s c h a l t e t s i c h o f f e n b a r S e t h e i n . 
Ä h n l i c h w i e H o r u s b e a n s p r u c h t a u c h e r f ü r s i c h d a s K ö n i g t u m d e s 
O s i r i s . E r v e r w e i s t d a r a u f , daß b e r e i t s v o r l ä n g e r e r Z e i t e i n 
G ö t t e r k o l l e g i u m ihm den T h r o n d e s O s i r i s z u e r k a n n t h a b e und a u s ­
d r ü c k l i c h a u c h b e s t ä t i g t h a b e , daß e r e i n e n h ö h e r e n A n s p r u c h d a r ­
a u f h a b e a l s " s e i n e " , d . h . d e s O s i r i s , " N a c h k o m m e n s c h a f t " . L e i d e r 
l ä ß t d e r T e x t im f o l g e n d e n wegen e i n e r g r ö ß e r e n A u s l a s s u n g n i c h t 
e r k e n n e n , ob a u f d i e Rede d e s , w i e w i r annehmen , G o t t e s S e t h e i n 
S t r e i t z w i s c h e n H o r u s und d i e s e m G o t t e n t b r a n n t i s t und i n w e l c h e r 
Form d i e s e r , f a l l s e r a u s g e b r o c h e n i s t , a u s g e t r a g e n w u r d e . A b ­
s c h l i e ß e n d w i r d n u r d a s E r g e b n i s d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g v o r g e t r a ­
g e n : H o r u s h a t d i e H e r r s c h a f t a n g e t r e t e n und s e t z t s i c h a l s H e r r ­
s c h e r f ü r d i e B e l a n g e s e i n e s V a t e r s O s i r i s e i n . 
2 . Ü b e r s e t z u n g d e s T e x t e s (CT I V 8 7 - 9 3 ) : 
1 (87a ) S i c h i n e i n e n F a l k e n v e r w a n d e l n . 
< O s i r i s s p r i c h t zu H o r u s : > 
(87b) W i l l k o m m e n i n F r i e d e n , m e i n Sohn H o r u s , - s a g t O s i r i s . 
a ) 
M ö g e s t du m i c h s e h e n i n m e i n e n g r o ß e n A t e f - K r o n e n ' , 
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w e l c h e m i r R e g e g e b e n h a t , 
5 w e l c h e f ü r m i c h A t u m b e f e s t i g t h a t , 
u n d w o r ü b e r d i e b e i d e n N e u n h e i t e n z u f r i e d e n s i n d ! 
( 8 7 c ) M ö g e s t d u m i c h s e h e n , m e i n S o h n H o r u s , 
w i e i c h t h r o n e i n ; d e n b e i d e n R e i c h s h e i l i g t ü m e r n , 
i n d e m m e i n e j G r t - S c h l a n g e a n m e i n e r S t i r n , 
1 0 m e i n e ( g r o ß e n ) A t e f - K r o n e n a u f m e i n e m K o p f , 
m e i n S t a b {mdw) i n m e i n e r F a u s t , 
°c) 
u n d m e i n dßt- i n m e i n e m G r i f f s i n d ; 
u n d i n d e m m e i n e M a a t a u f m e i n e n S c h u l t e r n 
u n d d i e F a l s c h h e i t (h_3bt)^ u n t e r m e i n e n F ü ß e n i s t ; 
1 5 ( 8 7 k ) i n d e m i c h d i e K a s f e s t m a c h e u n d d i e S t e l l u n g e n v o r a n ­
b r i n g e , 
i n d e m i c h m e i n e n F e i n d e n S c h a d e n z u f ü g e , 
s o d a ß d e r , d e r ( f e i n d l i c h g e g e n m i c h ) k o m m e n w i r d , a b g e w e h r t 
i s t v o n m i r , 
w e i l i c h e r s c h i e n e n b i n a l s H e r r s c h e r [ d e s H i m m e l s ] 
[ u n d a l s ] K ö n i g d e r E r d e ; 
2 0 u n d i n d e m m e i n e F e i n d e i n F u r c h t ( v o r m i r ) n i e d e r f a l l e n , 
w e n n s i e m i c h s e h e n , w i e i c h i n m e i n e n g r o ß e n A t e f - K r o n e n v o n 
H e r a k l e o p o l i s e r h ö h t b i n . 
( 8 8 b ) W a h r l i c h , i c h b i n d e i n V a t e r ! 
M e i n A b k ö m m l i n g a u f d e r E r d e , 
e) 
m a c h e f e s t m e i n e K a s u n d b r i n g e v o r a n m e i n e S t e l l u n g e n ( ? ) 
2 5 u n t e r d e n e n , d e r e n K a d u v e r l i e h e n h a s t (mm nw n nhbwn.k 
kZw.sn) 
u n d d e r e n S t e l l u n g e n ( ? ) ) d u v o r a n g e b r a c h t h a s t (shntn.k 
j s w t ( ? ) . s n ) l 
R i c h t e e i n B l u t b a d a n , u n d v e r a n l a s s e d e n S c h a d e n m e i n e r 
F e i n d e u n d d e i n e r F e i n d e . 
< A t u m s p r i c h t z u T h o t : > 
( 8 8 f ) 0 T h o t ! - s o s p r i c h t A t u m - . 
M ö g e s t d u d i c h f ü r u n s a u f d i e F l a m m e n i n s e l b e g e b e n . 
3 0 M ö g e s t d u f ü r u n s d e n O s i r i s b e s u c h e n (m3 3) . 
( 8 8 h ) D u w i r s t i h n i n ; H e r a k l e o p o l i s f i n d e n , 
n a c h d e m i c h E h r f u r c h t v o r i h m g e g e b e n h a b e 
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und nachdem i ch s e i n e E h r w ü r d i g k e i t g e s c h a f f e n habe. 
Du s o l l s t f ü r mich s e i n e wrrt-Krone erneuern . 
35 Du (nämlich) b i s t der G o t t , der z u s t ä n d i g i s t f ü r den Schutz 
des O s i r i s . 
<Thot s p r i c h t zu O s i r i s : > 
(881) S iehe i c h b i n gekommen! - so s p r i c h t Thot - . 
Ich habe d i r Maat und Herzens f reude g e b r a c h t . 
I ch habe d i r Hu und R e c h t f e r t i g u n g g e b r a c h t , 
und du b i s t g e r e c h t f e r t i g t gegen de ine F e i n d e . 
40 (88p) Deine B e l i e b t h e i t i s t in der "Barke des F l e i s c h e s " 
und de in gutes Andenken i s t im P a l a s t . 
Ferner w i l l i c h d i r geben d i e L e b e n s z e i t des Re, der d o r t 
( d . h . i n der Unte rwe l t ) i s t . 
Ferner w i l l i c h d i r geben de ine E h r w ü r d i g k e i t in H e r a k l e o -
p o l i s 
und d i e E h r w ü r d i g k e i t des Re von H e r a k l e o p o l i s . 
45 (89e) Ferner w i l l i c h d i r geben das G Sbt-Opfer im "Haus des 
P t a h " f } . 
I ch w i l l de ine F e s t e erneuern i n H e l i o p o l i s . 
I ch w i l l f ü r d i c h e r ö f f n e n d i e Wege der I m h e t ^ . 
Ich w i l l E h r f u r c h t v o r d i r geben i n B u s i r i s . 
I ch w i l l de ine u r r t - K r o n e erneuern i n Abydos 
50 zusammen mit der wr r t -Krone des Re, d i e s i c h i n Ta-wer 
b e f i n d e t . 
(89j) Wer gegen d i c h kommen w i r d aus dem Himmel, 
f ä l l t anheim der Macht d e i n e r w r r t - K r o n e ( v g l . V. 4 9 - 5 0 ) . 
Wer gegen d i c h kommen w i r d aus der E r d e , 
f ä l l t anheim der Macht d e i n e r E h r w ü r d i g k e i t ( v g l . V . 4 3 - 4 4 ) . 
55 (891) Wer gegen d i c h kommen w i r d von den S ü d l i c h e n (?) , 
[•••} • 
Er wehrt s i e ab < . . . > . 
S ä t e t , Herr in von E l e p h a n t i n e , i s t e s , d i e schießen w i r d 
gegen s i e 
mit diesem ihrem P f e i l , der krank macht und s c h a r f i s t gegen 
s i e . 
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60 (90a) Wer g e g e n d i c h kommen w i r d v o n den N ö r d l i c h e n ( ? ) , 
f ä l l t a n h e i m dem J a k e s , [dem H e r r n d e s N o r d e n s ( ? ) ] . 
[Er w e h r t s i e ab f ü r ( ? ) j H e p h e p . 
(90b) Wer g e g e n d i c h kommen w i r d v o n d e n Ö s t l i c h e n , 
f a l l t a n h e i m dem S o p d u , dem H e r r n d e s O s t e n s . 
65 [ E r ( ? ) J w e h r t s i e a b f ü r m i c h (hsf.f n . j sn), i n d e m d e i n e 
( d . h . d i e v o n d e n F e i n d e n f ü r d i c h b e s t i m m t e n ) M e s s e r 
i n i h n e n s i n d . 
(90e ) Wer g e g e n d i c h kommen w i r d v o n d e n W e s t l i c h e n , 
f ä l l t a n h e i m dem Ha , dem H e r r n d e s W e s t e n s . 
E r w e h r t s i e a b f ü r d i e Mach t d e s Atum 
h) 
b e i s e i n e n A u s z ü g e n d e s L i c h t l a n d s ( d . h . im W e s t h o r i z o n t ) . 
70 (90g) I c h h a b e d e i n e F e i n d e i n d i e F e s s e l n d e r S e l k i s und i n 
s e i n e Umschnürungen gegeben"*"^ , 
- s o s p r i c h t T h o t z u O s i r i s - , 
a l s i c h kam, d a m i t i c h f ü r d i c h e r n e u e r e d i e V o l l k o m m e n h e i t , 
d a m i t i c h f ü r d i c h a u f s t e i g e n l a s s e d i e M a a t , 
d a m i t i c h d e i n H e r z e r f r e u e m i t dem, was v o n d i r g e l i e b t i s t . 
75 (901) I c h h a b e f ü r d i c h g e s c h l a g e n und f ü r d i c h g e w ü t e t , 
i c h h a b e f ü r d i c h d e i n e F e i n d e n i e d e r g e w o r f e n , 
i c h h a b e f ü r d i c h d e i n e G e g n e r g e s t r a f t , 
i c h h a b e i h r B l u t b a d g e m a c h t und i h r e S c h ä d i g u n g v e r a n l a ß t 
und i c h b i n w i e d e r h o l t g e g e n s i e v o r g e g a n g e n {whmn.Q h j t 
r.sn) , 
80 (90p) (So) h a b e i c h d i r R e c h t f e r t i g u n g i n d e n b e i d e n R e i c h s ­
h e i l i g t ü m e r n 
und H e r z e n s f r e u d e b e i d e n b e i d e n N e u n h e i t e n g e g e b e n . 
(So) h a b e i c h d e i n g u t e s A n d e n k e n im P a l a s t g e g e b e n . 
(So) h a b e i c h d e i n e B e l i e b t h e i t i n d e r F l a m m e n i n s e l g e g e b e n , 
w i e d a s , w a s Re b e f o h l e n h a t , daß d i r g e t a n w e r d e . 
- s a g t e T h o t . 
<Horus s p r i c h t z u T h o t : > 
85 (91b) M ö g e s t du d i e s e s , w a s du f ü r O s i r i s g e t a n h a s t , auch 
f ü r m i c h t u n . 
V e r a n l a s s e m e i n e R e c h t f e r t i g u n g , i n d e m du m e i n e F e i n d e 
f ä l l s t . 
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( 9 1 d ) ( D e n n ) d e r S p r o ß d e s O s i r i s , ( d a s ) b i n i c h . 
I c h b i n H o r u s , S o h n d e s O s i r i s , 
u n d d a s K i n d d e r g ö t t l i c h e n I s i s . 
9 0 S i e h a t m i c h i n C h e m m i s g e b o r e n . 
( 9 1 g ) M e i n G e s i c h t i s t g e b i l d e t a l s d a s e i n e s g ö t t l i c h e n 
F a l k e n . 
<Ich> h a b e m e i n A u g e a l s F l a m m e e r s c h a f f e n . 
M e i n G e s i c h t i s t s c h a r f u n d m e i n A c h e t - A u g e h a t s i c h m i t 
s e i n e m A c h e t - A u g e v e r e i n i g t . 
I c h h a b e g e m a c h t , d a ß m e i n A u g e e i n e j c r t - S c h l a n g e i s t , 
( d u r c h d i e , ) w e n n s i e s i c h a u f b ä u m t ( j a r ) , i c h l e b e ( ? ) ^ . 
9 5 ( 9 1 1 ) D a s w a s v o n m i r g e m a c h t w o r d e n i s t , e n t s p r i c h t d e m , w a s 
v o n i h m g e m a c h t w o r d e n i s t . 
M e i n Name i s t w i e s e i n N a m e . 
M e i n e G e s t a l t e n s i n d w i e s e i n e G e s t a l t e n . 
M e i n F e i n d h a t F u r c h t v o r m i r . 
E i n G e s i c h t f ä l l t a u f s e i n G e s i c h t , w e n n e s m i c h s i e h t . 
1 0 0 M e i n G e s i c h t i s t g e b i l d e t a l s d a s e i n e s F a l k e n 
u n d m e i n e G e s t a l t e n s i n d w i e d i e d e s R e . 
( 9 1 r ) G e g e b e n [ w o r d e n i s t m i r d i e R e c h t f e r t i g u n g i m G e r i c h t s ­
h o f (dZdZt)J v o n H e l i o p o l i s 1 ^ . 
" T h o t , [ g e h e ( ? ) ] u n d m a c h e s i e ( d . h . d i e w r r t - K r o n e ) f e s t 
b e i s e i n e m E r s c h e i n e n (Dhwtj [ s S s C ? j J smn s t hr h ° j t . f ) 
i n d e n G e s t a l t e n d e s H o r u s u n d i n d e n G e s t a l t e n d e s [ R e ] . 
105 [ D i e H e r r s c h a f t g e h ö r t i h m ( o . ä . ( ? ) J ! " - s o s a g t e A t u m i n 
m) 
B e z u g a u f m i c h b e i m e i n e m A n b l i c k 
< S e t h ( ? ) n ^ s p r i c h t z u H o r u s : > 
( 9 2 c ) M e i n G e s i c h t i s t s e i n G e s i c h t , 
u n d m e i n e G e s t a l t e n s i n d w i e s e i n e G e s t a l t e n a l s g ö t t l i c h e r 
F a l k e . 
I c h h a b e d i e G ö t t e r g e s c h l a g e n m i t m e i n e n b e i d e n A r m e n , 
i c h h a b e s i e [ g e s t o ß e n ( ? ) ] m i t m e i n e n F ä u s t e n ( ? ) , 
1 1 0 i c h h a b e s i e g e p a c k t ( ? ) m i t m e i n e n F i n g e r n 
u n d h a b e s i e e r g r i f f e n m i t m e i n e n N ä g e l n . 
G r o ß w a r m e i n e K r a f t g e g e n s i e i n m e i n e n G e s t a l t e n e i n e s 
H o r u s , g r o ß a n K r a f t (°3 p h t j ) . 
( 92k ) I c h b i n d e r , f ü r den g e s p r o c h e n ( d . h . s i c h e n t s c h i e d e n ) 
h a b e n 
Schu und T e f n u t , 
115 H o r u s d e r Nut (= H a r o e r i s ? / Geb ? ) und N u t , 
T h o t und s e i n G e r i c h t s h o f : 
" S e i n Auge i s t s t ä r k e r a l s s e i n e ( d e s R i v a l e n ) S t ä r k e , 
S e i n [ A u g e ] i s t w o h l t ä t i g e r ( ? ) a l s d a s s e i n e r ( d . h . d e s 
O s i r i s ) N a c h k o m m e n s c h a f t , 
wenn e r h e r a u s k o m m t i n den G e s t a l t e n d e s K ö n i g t u m s ! " 0 ^ . 
<Horus s p r i c h t z u O s i r i s : > 
120 (92o ) M e i n e j C r t - S c h l a n g e i s t (nun) an m e i n e r S t i r n . 
M e i n e g r o ß e n A t e f - K r o n e n s i n d a u f (meinem) K o p f . 
Me in S t a b i s t i n m e i n e r F a u s t . 
Me in dSt-° i s t i n meinem G r i f f . 
(93a ) M e i n e n S p t - L o c k e i s t an m e i n e r . . ( ? ) J . 
125 D i e ( ä u ß e r e n ) R ä n d e r m e i n e s Mundes s i n d d e r K o p f e i n e s 
G e i e r s . 
Me in G e s i c h t i s t g e b i l d e t a l s d a s e i n e s g ö t t l i c h e n F a l k e n . 
( 9 3 c ) I c h h a b e d i e H e r r s c h a f t ü b e r d i e b e i d e n U f e r a n g e t r e ­
t e n , i c h h a b e d i e T h r o n e d e s H o r u s g e e r b t und i c h h a b e 
B e s i t z e r g r i f f e n vom L i c h t l a n d d e s C h e p r e . 
I c h s i t z e a u f dem T h r o n m e i n e s V a t e r s W e n e n n e f e r 
130 a u f d a s W o r t d e s Re h i n , a u f den B e f e h l d e s Geb h i n und a u f 
d i e ( d u r c h d a s B e f e s t i g e n d e r K r o n e n e r f o l g t e ) B e s t ä t i ­
gung d e s T h o t h i n . 
D i e b e i d e n R e i c h s h e i l i g t ü m e r s i n d d a r ü b e r z u f r i e d e n . 
( 9 3 i ) Der Himmel i s t im F e s t . 
D i e E r d e i s t im J u b e l . 
D i e N e u n h e i t e n s i n d v e r g n ü g t e n H e r z e n s 
135 ü b e r d i e St imme d e s U n w e t t e r s d e s S c h n a u b e r s ( d . h . S e t h ) . 
I c h b i n he rausgekommen a l s d e r g e r e c h t f e r t i g t e H o r u s 
i n d e n G e s t a l t e n e i n e s H o r u s . 
< 0 s i r i s s p r i c h t : > 
(931 ) Me in Name i s t w i e s e i n Name. 
M e i n e G e s t a l t e n s i n d w i e s e i n e G e s t a l t e n . 
M e i n e G e s t a l t e n ] s i n d w i e d i e G e s t a l t e n d e s Re 
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140 I c h b i n O s i r i s , d e r Sohn d e s Geb , d e r N a c h f o l g e r d e s R e . 
M e i n e B e l i e b t h e i t i s t i n d e r " B a r k e d e s F l e i s c h e s . 
N i c h t k a n n i c h s t e r b e n , n i c h t k a n n i c h z u g r u n d e g e h e n . 
N i c h t k a n n i c h z u g r u n d e g e h e n , n i c h t k a n n m e i n Name z u g r u n d e 
g e h e n . 
N i c h t k a n n i c h z u g r u n d e g e h e n , - i c h - , i n d i e s e m Land e w i g ­
l i c h . 
3 . Bemerkungen z u r Ü b e r s e t z u n g . 
Der S p r u c h i s t b i s h e r z w e i m a l im Zusammenhang ü b e r s e t z t und b e -
5 6 h a n d e l t w o r d e n , und zwar v o n R . O . F a u l k n e r und P . B a r g u e t . 
T e i l e d e s S p r u c h e s s i n d v o n M. M ü n s t e r f ü r d i e F r a g e d e r W i e d e r -
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g e b u r t d e s T o t e n a l s Horus a u s g e w e r t e t w o r d e n . Im f o l g e n d e n s o l ­
l e n im Rahmen d e r h i e r v o r g e l e g t e n Ü b e r s e t z u n g v o r a l l e m d i e j e n i ­
g e n S t e l l e n d e s S p r u c h e s k o m m e n t i e r t w e r d e n , d i e f ü r d a s V e r s t ä n d ­
n i s d e s S p r u c h e s w i c h t i g s i n d und d i e v o n d e n b i s h e r i g e n B e a r b e i ­
t e r n n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n . 
a ) Zu den A t e f - K r o n e n v g l . A b u b a k r , K r o n e n 7 - 2 4 . O s i r i s w i r d i n 
CT 313 v e r s c h i e d e n e M a l e m i t den A t e f k r o n e n i n V e r b i n d u n g g e ­
b r a c h t : V . 3 ( = 8 7 c ) , 10 ( = 8 7 h ) , 21 ( = 8 8 a ) . I n V . 121 (=92p) s i n d 
d i e s e K r o n e n i n d e n B e s i t z d e s H o r u s ü b e r g e g a n g e n . D i e h i e r g e ­
n a n n t e n " g r o ß e n A t e f - K r o n e n " e r s c h e i n e n a u c h s o n s t a l s B e s i t z d e s 
H o r u s : CT I (49) 2 1 7 b , (61 ) 2 5 7 e . S i e s i n d w i c h t i g e K r o n i n s i g -
n i e n ( v g l . CT V I (482) 5 0 c , (673) 3 0 1 f ) , d i e i n den CT m e i s t i n 
V e r b i n d u n g m i t dem H e r r s c h e r t u m s t e h e n . Zu den o b e n b e r e i t s a n g e ­
f ü h r t e n B e l e g e n kommen h i n z u : CT I I (78 ) 2 1 b ; CT V I (334) 181u ; 
CT V (420) 2 5 7 i ; V (469) 3 9 3 c ; CT V I (656 ) 2 7 8 a ; (720 ) 3 4 9 d ; CT 
V I I (1028) 2 5 1 u ; v g l . auch Ct I V (336) 327s und V I (561) 161h 
( H e r r i n d e r A t e f - K r o n e ) und B . A l t e n m ü l l e r , S y n k r e t i s m u s 3 4 0 . Zu 
5 R . O . FAULKNER, i n : J E A 5 8 , 1 9 7 2 , 9 1 - 9 4 ; d e r s . , The A n c i e n t 
E g y p t i a n C o f f i n T e x t s I , 1973 , 2 3 3 - 2 3 5 . 
6 P . BARGUET, L e s T e x t e s d e s S a r c o p h a g e s E g y p t i e n s du Moyen 
E m p i r e , P a r i s 1986 , 4 4 4 - 4 4 6 . 
7 M. MÜNSTER, U n t e r s u c h u n g e n z u r G ö t t i n I s i s vom A l t e n R e i c h b i s 
zum Ende d e s Neuen R e i c h e s , MÄS 11 , 1 9 8 6 , 7 2 f . 
d e n A t e f - K r o n e n i n H e r a k l e o p o l i s v g l . a u c h d i e B e m e r k u n g e n b e i 
J . Z a n d e e , A n A n c i e n t E g y p t i a n C r o s s w o r d P u z z l e , MVEOL 1 5 , 1 9 6 6 , 
4 8 f f . 
b ) m-hnt m i t d e r B e d e u t u n g " i n " : E d e l , A l t ä g . G r a m m . § 7 9 5 ; v g l . 
a u c h S e t h e , P y r . Ü b e r s . I I , 93 z u P T 3 7 0 b . W a h r s c h e i n l i c h i s t 
h i e r b e i I V 8 7 g " i n " z u ü b e r s e t z e n , w ä h r e n d man i n I V 8 8 h b e i m-
hnt Nnj-nzwt, v o r a l l e m w e g e n F o r m u l i e r u n g e n w i e I V 8 9 c / d , w o m 
Nnj-nzwt f ü r " i n H e r a k l e o p o l i s " v e r w e n d e t w i r d , i n Z w e i f e l s e i n 
k a n n , o b d o r t " a n d e r S p i t z e v o n H e r a k l e o p o l i s " z u v e r s t e h e n i s t . 
c ) dZt-° i s t n a c h F a u l k n e r , i n : J E A 5 8 , 1 9 7 2 , 9 2 e i n " M e s s e r " 
( k n i v e ) , n a c h B a r g u e t , T e x t e s d e s s a r c o p h a g e s 4 4 4 e i n " D o l c h " 
( e p e e ( ? ) ) . N a c h A u f f a s s u n g v o n F a u l k n e r u n d B a r g u e t h a n d e l t e s 
s i c h a l s o b e i m dSt~° um e i n e W a f f e , d i e g e g e n R e b e l l e n g e z ü c k t 
w i r d ( v g l . a u c h Wb V 5 1 4 . 4 - 8 ) . Man k ö n n t e a l l e r d i n g s a u c h a n e i n 
Z e p t e r d e n k e n , d a b e i f i g ü r l i c h e n D a r s t e l l u n g e n v o n K ö n i g e n u n d 
P r i v a t l e u t e n h ä u f i g Z e p t e r u n d S t a b m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r t w e r d e n . 
d ) hSbt b e z e i c h n e t e i g e n t l i c h d e n " g e k r ü m m t e n " D r a h t d e r r o t e n 
K r o n e ( v g l . P . L a c a u / H . C h e v r i e r , Une c h a p e l l e d * H a t s h e p s o u t I , 
1 9 7 7 , 2 4 4 N r . 3 9 5 ) . D a s h i e r n i c h t n u r m i t d e m g e k r ü m m t e n D r a h t , 
s o n d e r n a u c h m i t d e m " s c h l e c h t e n V o g e l " d e t e r m i n i e r t e W o r t muß 
w e g e n s e i n e r O p p o s i t i o n z u mZ°t e i n e s c h l e c h t e E i g e n s c h a f t b e ­
z e i c h n e n . Am e h e s t e n d e n k t man d a b e i a n " L ü g e , F a l s c h h e i t " ( d . h . 
" g e k r ü m m t e " W a h r h e i t ) o d e r " U n r e c h t " ( " g e k r ü m m t e s " R e c h t ) . F a u l k ­
n e r , i n : J E A 5 4 , 1 9 7 2 , 92 m i t A n m . 4 ü b e r s e t z t : " c r o o k e d n e s s " , 
B a r g u e t , T e x t e s d e s s a r c o p h a g e s 4 4 4 : " p e r v e r s i t e " . 
e ) I n s e i n e r e i n f ü h r e n d e n R e d e ( V . 2 - 2 1 ) h a t O s i r i s s e i n e n W u n s c h 
v o r g e t r a g e n , a u c h n a c h s e i n e m T o d w e i t e r h i n a l s H e r r s c h e r z u r e ­
g i e r e n , w e n n a u c h n i c h t a l s i r d i s c h e r H e r r s c h e r , s o d o c h a l s 
H e r r s c h e r d e s J e n s e i t s b e r e i c h s . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g f o r d e r t e r 
s e i n e n S o h n H o r u s a u f ( V . 2 2 - 2 7 ) , s i c h f ü r d i e E i n s e t z u n g s e i n e s 
V a t e r s z u b e m ü h e n . D a h e r b i t t e t e r d e n H o r u s : smn.k k3w.j shnt.k 
I I i i • E r e r i n n e r t s i c h d a r a n , d a ß e r s e l b s t e i n s t a l s K ö n i g 
" L e b e n s k r a f t v e r l i e h e n (smn.0 k3w) u n d d e n R a n g d e r i h n u m g e b e n -
W i e d e r e i n s e t z u n g i n s e i n e n a l t e n R a n g f ü r e i n e l e g i t i m e F o r d e r u n g . 
d e n P e r s o n e n f e s t g e s e t z t h a t (shnt.0 jswt)" u n d h ä l t d a h e r s e i n e 
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U n t e r d i e s e m A s p e k t i s t d i e v e r d e r b t e S t e l l e w o h l f o l g e n d e r m a ß e n 
a u f z u f a s s e n : O s i r i s b i t t e t s e i n e n S o h n H o r u s , v o n dem e r a n n i m m t , 
d a ß e r a l s N a c h f o l g e r d e s O s i r i s b e r e i t s f e s t s t e h t , - w a s a b e r , 
w i e a u s d e r R e d e d e s A t u m i n V . 2 8 - 3 5 u n d a u s dem i m d a r a u f f o l ­
g e n d e n T e i l d e s S p r u c h e s g e s c h i l d e r t e n H a n d l u n g s a b l a u f h e r v o r ­
g e h t , n i c h t d e r F a l l i s t - , n a c h s e i n e r T h r o n b e s t e i g u n g s e i n e m 
V a t e r n e u e L e b e n s k r a f t z u v e r m i t t e l n {smn.0/nhb.0 k3w) u n d i h n 
a u ß e r d e m i n e i n e n , s e i n e r S t e l l u n g e n t s p r e c h e n d e n h o h e n R a n g e i n -
z u s e t z e n (shnt.0 jswt) . D a h e r s e h e i c h i n ( j e i n e S c h r e i b u n g 
f ü r jswt, w o r a u s s i c h d i e o . g . Ü b e r s e t z u n g e r g i b t . 
f ) W e g e n d e r i m f o l g e n d e n g e n a n n t e n O r t s n a m e n H e l i o p o l i s ( V . 4 6 ) , 
I m h e t ( V . 4 7 ) , B u s i r i s ( V . 4 8 ) , A b y d o s ( V . 4 9 ) , TZ-wv ( v . 5 0 ) i s t 
Hwt-pth v o n V . 45 w o h l e b e n f a l l s e i n O r t s n a m e . D a s n . l . i s t d a h e r 
a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h z u Hwt-<kZ>-pth, d . h . " M e m p h i s " z u 
e r g ä n z e n , t r o t z d e r P a r a l l e l s t e l l e i n I V 9 7 h , wo e b e n f a l l s Hwt-
pth u n d n i c h t Hwt-kZ-pth s t e h t . 
g ) D i e " W e g e d e r I m h e t " , d e r e n " T o r e " a n d e r P a r a l l e l s t e l l e i n I V 
9 7 g g e n a n n t w e r d e n , f ü h r e n i n d i e U n t e r w e l t . D i e " T o r e d e r I m h e t " 
e r s c h e i n e n a u ß e r d e m i n CT I V ( 3 4 1 ) 3 4 4 c , V I I ( 8 2 5 ) 2 6 a u n d i n CT 
V I ( 7 8 2 ) 4 1 2 h . Z u r I m h e t a l l g e m e i n v g l . H o r n u n g , A m d u a t I I , 82 
A n m . 1 1 ; I I I , 6 3 . 
h ) I V 8 9 1 - 9 0 f e n t h a l t e n p a r a l l e l a u f g e b a u t e m a g i s c h e F o r m e l n , i n 
d e n e n d i e G ö t t e r d e r H i m m e l s r i c h t u n g e n a n g e s p r o c h e n w e r d e n . L e i ­
d e r s i n d d i e F o r m e l n n i c h t v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n . F o l g e n d e Z u o r d ­
n u n g e n s i n d z u e r k e n n e n : 
S ü d e n < > S ä t e t ( D . V a l b e l l e , S a t i s e t A n o u k i s , M a i n z 
1 9 8 1 , 1 f . ) 
N o r d e n J a k e s H e p h e p ( H e p u j ) ( K e e s , i n : ZÄS 7 7 , 1 9 4 1 , 2 4 -
2 7 ; G a r d i n e r , i n : J E A 3 1 , 1 9 4 5 , 1 1 6 ) 
O s t e n S o p d u ( T h o t a l s S p r e c h e r d e r F o r m e l ) : V g l . z u 
s e i n e r R o l l e a l s H e r r d e r F r e m d l ä n d e r 
u n d d e s O s t e n s : B o r c h a r d t , S a h u r e I I , 
B l . 8 , S . 8 3 / 8 ; K e e s , G ö t t e r g l a u b e 4 9 ; 
RÄRG 8 0 6 ) 
W e s t e n Ha A t u m 
U n t e r d e n v e r s c h i e d e n e n g e n a n n t e n G o t t h e i t e n i s t n u r d i e z u S ä t e t 
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g e h ö r e n d e " G o t t h e i t d e s S ü d e n s " n i c h t s i c h e r i d e n t i f i z i e r b a r . 
Z w a r k ö n n t e m a n b e i i h r a n A n u k e t d e n k e n , d o c h d e u t e n Z e i c h e n r e ­
s t e ( v g l . CT I V 8 9 . 5 * ) d a r a u f h i n , d a ß a n d i e s e r S t e l l e R a h e s a l s 
H e r r d e s S ü d l a n d e s (HZhs hntj tZ sm°) e r w ä h n t w o r d e n i s t ( v g l . d a -
z u E . H e n f l i n g , i n : L Ä I I I 1 1 2 - 1 1 3 , s . v . " I a h e s " u n d B . A l t e n ­
m ü l l e r , S y n k r e t i s m u s 2 3 4 s . v . " D e d u n " ) . 
i ) D a s i n I V 9 0 g g e s c h i l d e r t e E r e i g n i s d e s F e s s e i n s d e s G ö t t e r ­
f e i n d e s g e s c h i e h t d u r c h S e l k i s u n d d e n " Ä l t e s t e n Z a u b e r e r " . 
" S e i n e " U m s c h n ü r u n g e n ( j n t t . f ) k ö n n t e n s i c h d a h e r a u f d i e s e n 
" Ä l t e s t e n Z a u b e r e r " b e z i e h e n . D a s E r e i g n i s d e s F e s s e i n s d e s G ö t ­
t e r f e i n d e s w i r d i m N e u e n R e i c h i n d e r 7 . S t u n d e d e s A m d u a t , u n d 
z w a r i n d e r 6 . S z e n e d e s M i t t e l r e g i s t e r s , i m e i n z e l n e n b e s c h r i e ­
b e n : V g l . H o r n u n g , A m d u a t I I 1 3 0 f . , I I I 6 5 ; d e r s . , U n t e r w e l t s b ü ­
c h e r 1 3 4 f . 
k ) D e r s c h w i e r i g e T e x t a b s c h n i t t w i r d g a n z u n t e r s c h i e d l i c h ü b e r ­
s e t z t . F o l g e n d e Ü b e r s e t z u n g e n s i n d m i r b e k a n n t : 
- M ü n s t e r , I s i s 7 2 : " ( 9 1 g ) M e i n G e s i c h t i s t g e b i l d e t a l s ( d a s d e s ) 
g ö t t l i c h e n F a l k e n , ( h ) D i e G e s t a l t (kmZ) m e i n e s A u g e s i s t F e u e r , 
( i ) S c h a r f i s t m e i n G e s i c h t ( = d i e S e h k r a f t ) , ( j ) v e r e i n i g t i s t 
m e i n A u g e (Zht) m i t s e i n e m ( H o r u s 1 ) A u g e , ( k ) G e m a c h t i s t m i r 
m e i n A u g e u n d m e i n e l e b e n d e U r ä u s s c h l a n g e . . . " . 
- F a u l k n e r , i n : J E A 5 4 , 1 9 7 2 , 9 3 : " I am k i n g i n C h e m m i s , my f a c e 
i s f o r m e d a s t h a t o f a d i v i n e f a l c o n ; I c r e a t e d my E y e i n f l a m e , 
I am a l e r t , a n d my S a c r e d E y e i s u n i t e d w i t h h i s S a c r e d E y e . I 
m a d e my E y e , a l i v i n g s e r p e n t . . . " . 
- B a r g u e t , T e x t e s d e s s a r c o p h a g e s , 19 8 6 , 4 4 5 : "Ma t e t e e s t c o n -
s t i t u e e comme ( c e l l e d ' ) u n f a u c o n d i v i n ; j 1 a i c r e e mon o e i l comme 
u n e f l a m m e ; ma t e t e e s t p o i n t u e , m o n o e i l d i v i n e s t c o m p o s e comme 
s o n o e i l d i v i n ; j ' a i f a i t mon o e i l , l e c o b r a - r o y a l ( ? ) e s t mon 
o e i l - v i e ( ? ) . " 
1 ) D i e S t e l l e i s t n u r l ü c k e n h a f t e r h a l t e n . D e r m i t r d j g e b i l d e t e 
S a t z e n d e t m i t e i n e m a t t r i b u t i v g e b r a u c h t e n jmjt Jwnw. M i t jmjt 
Jwnw d ü r f t e d e r G e r i c h t s h o f v o n H e l i o p o l i s b e z e i c h n e t w o r d e n s e i n , 
u n d z w a r d i e dZdZt jmjt Jwnw: v g l . CT I V ( 3 3 7 ) 3 3 1 b ; ( 3 3 8 ) 3 3 5 c ; 
v g l . a u c h CT I V ( 3 3 9 ) 3 3 8 b . 
I s t d i e s e T e i l e r g ä n z u n g d e r L ü c k e r i c h t i g , w i r d a u c h d i e T e n d e n z 
d e s S a t z e s d e u t l i c h . E s g e h t um d i e " R e c h t f e r t i g u n g i m G e r i c h t s -
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h o f v o n H e l i o p o l i s " (rdjw mZa hrw m dSd3tj jmjt Jwnw). 
m) A l s F o l g e d e r R e c h t f e r t i g u n g i m G e r i c h t s h o f v o n H e l i o p o l i s 
w e r d e n dem H o r u s d i e K r o n e n ü b e r r e i c h t . A u f d i e s e Ü b e r g a b e d e r 
K r o n e n u n d d i e d a m i t v e r b u n d e n e I n t h r o n i s a t i o n b e z i e h t s i c h d i e 
S t e l l e v o n I V 9 1 s - 9 2 b . S i e e n t h ä l t d a s Z i t a t e i n e s a l s A u s s p r u c h 
d e s A t u m d e k l a r i e r t e n u n d a n T h o t g e r i c h t e t e n B e f e h l s : " T h o t , 
[ g e h e ( ? ) J u n d m a c h e s i e ( d . h . d i e K r o n e n ( ? ) ) f e s t b e i s e i n e m 
E r s c h e i n e n i n d e n G e s t a l t e n d e s H o r u s u n d i n d e n G e s t a l t e n [ d e s 
R e J . " D e r S a t z d ü r f t e i n f o l g e n d e r W e i s e f o r t g e s e t z t w o r d e n s e i n : 
" [ E r s o l l h e r r s c h e n ( ? ) o . ä . J - s o s p r a c h A t u m i n B e z u g a u f m i c h 
b e i m e i n e m A n b l i c k " . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t e i n H i n w e i s a u f 
CT V I ( 6 8 1 ) 3 0 6 i - k n i c h t u n i n t e r e s s a n t . D o r t s o l l T h o t a u f B e f e h l 
d e s G e b d i e w r r t - K r o n e dem O s i r i s s o h n H o r u s ü b e r g e b e n : " S e i g e ­
g r ü ß t , T h o t ! D e r A u s s p r u c h d e s G e b b e d e u t e t , d a ß d u h o c h b i s t 
( d . h . d a ß d u h e r v o r k o m m s t u n d e r s c h e i n s t ) . G i b d e i n e wrrt-Krone 
d e m H o r u s d e s O s i r i s . . . " . 
n ) B e i s e i n e r S e l b s t v o r s t e l l u n g f ü h r t s i c h d e r r e d e n d e G o t t i n 
d e n V e r s e n 1 0 6 - 1 1 2 ( I V 9 2 c - j ) m i t d e n s e l b e n M e r k m a l e n w i e H o r u s 
e i n ( " m e i n G e s i c h t i s t s e i n G e s i c h t , m e i n e G e s t a l t e n s i n d w i e 
s e i n e G e s t a l t e n a l s g ö t t l i c h e r F a l k e " : v g l . d a z u : I V 9 1 g , 9 1 p - q , 
9 2 a ) u n d i d e n t i f i z i e r t s i c h a u f d i e s e W e i s e u n m i t t e l b a r m i t H o ­
r u s . E s w ä r e d a h e r n a h e l i e g e n d , i n i h m , w i e b i s h e r a u c h a l l g e m e i n 
a n g e n o m m e n w u r d e , d e n G o t t H o r u s z u e r k e n n e n . H i n w e i s e d e u t e n 
a b e r d a r a u f h i n , d a ß d i e Z u o r d n u n g d e r R e d e a n H o r u s k e i n e s w e g s 
u r s p r ü n g l i c h i s t , s o n d e r n e r s t s e k u n d ä r e r f o l g t e u n d d a ß i n d e r 
u r s p r ü n g l i c h e n F a s s u n g d e s K u l t s p i e l s u n d v o r d e r f u n e r ä r e n A d a p ­
t i o n d e s T e x t e s n i c h t H o r u s , s o n d e r n S e t h d i e R e d e v o n 1 0 6 - 1 1 9 
( I V 9 2 c - n ) g e s p r o c h e n h a t . D a s w ü r d e b e d e u t e n , d a ß n a c h d e r R e d e 
d e s H o r u s ( V . 8 5 - 1 0 5 ) S e t h d a s W o r t e r g r e i f t u n d , ä h n l i c h w i e z u ­
v o r H o r u s , b e i T h o t e i n e n A n s p r u c h a u f d e n T h r o n d e s O s i r i s e r ­
h e b t . F o l g e n d e A r g u m e n t e l a s s e n s i c h z u g u n s t e n d i e s e r I n t e r p r e t a ­
t i o n d e r V . 1 0 6 - 1 1 9 a n f ü h r e n : 
- 1 . D e r R i v a l e d e s H o r u s b e z e i c h n e t s i c h i n I V 9 2 j a l s " g r o ß a n 
K r a f t " - a3 p h t j . D a s B e i w o r t 03-phtj - " g r o ß a n K r a f t " i s t s e i t 
a l t e r Z e i t e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s B e i w o r t d e s G o t t e s S e t h ( v g l . 
RÄRG 7 0 3 ; LÄ V 9 0 9 ) , a u c h w e n n e s n i c h t i m m e r a u s s c h l i e ß l i c h f ü r 
S e t h v e r w e n d e t w o r d e n i s t . B e r e i t s i n d e n P y r a m i d e n t e x t e n w i r d 
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d i e K r a f t d e s S e t h (phtj StSi PT 1 1 4 5 b ) g e r ü h m t , s o a u c h i n 
d e n S a r g t e x t e n , wo S e t h a l s °3-phtj - " g r o ß a n K r a f t " i n CT V I 
( 6 4 6 ) 2 6 6 f u n d V I ( 7 8 5 ) 4 1 4 s u n d v e r m u t l i c h a u c h i n CT V I ( 5 1 2 ) 
9 7 b a n g e s p r o c h e n w i r d . 
- 2 . D i e K r a f t d e s G o t t e s ä u ß e r t s i c h v o r a l l e m i n b r a c h i a l e r 
G e w a l t . I n I V 9 2 e - h s c h l ä g t e r m i t H ä n d e n u n d F ü ß e n ( ? ) a u f d i e 
s i c h i h m w i d e r s e t z e n d e n ( ? ) G ö t t e r e i n , um d a d u r c h s e i n e Ü b e r l e ­
g e n h e i t z u b e w e i s e n . B e s o n d e r s c h a r a k t e r i s t i s c h d a b e i i s t , d a ß 
d i e E x t r e m i t ä t e n d e s um s i c h s c h l a g e n d e n G o t t e s a l s °3gt b e z e i c h ­
n e t w e r d e n u n d d a m i t m i t e i n e m W o r t b e l e g t w e r d e n , d a s v o r w i e ­
g e n d a l s B e z e i c h n u n g d e r " H u f e " v o n R i n d e r n u n d E s e l n (Wb I 1 6 8 . 
5 - 6 ) , a l s o v o n s o g e n a n n t e n T i e r e n d e s G o t t e s S e t h , d i e n t . E i n ­
s c h r ä n k e n d muß a l l e r d i n g s b e t o n t w e r d e n , d a ß n e u e r d i n g s f e s t g e ­
s t e l l t w o r d e n i s t , d a ß d i e B e z e i c h n u n g °3gt n i c h t a u s s c h l i e ß l i c h 
f ü r d i e B e z e i c h n u n g d e s H u f s v o n T i e r e n v e r w e n d e t w o r d e n i s t . 
°3gt k a n n a u c h e i n e n m e n s c h l i c h e n K ö r p e r t e i l ( M e e k s , i n B I F A O 
7 7 , 1 9 7 7 , 82 A n m . 3 : A . L e x 7 7 . 0 5 8 1 ) s o w i e d i e i n T i e r h u f e a u s ­
l a u f e n d e n s o g . " S t e m p e l " v o n S i t z m ö b e l n ( V e r c o u t t e r , i n : B I F A O 
7 8 , 1 9 7 8 , 84 A n m . 2 : A . L e x 7 8 . 0 6 4 4 ) b e z e i c h n e n . 
- 3 . Ä h n l i c h w i e H o r u s , S o h n d e s O s i r i s , e i n e i h n b e t r e f f e n d e 
E n t s c h e i d u n g d e s A t u m z i t i e r t ( I V 9 2 b ) , um d i e R e c h t m ä ß i g k e i t 
s e i n e s A n s p r u c h s h e r v o r z u h e b e n , b e z i e h t s i c h s e i n R i v a l e a u f 
e i n e n G ö t t e r s p r u c h , d e r z u s e i n e n G u n s t e n d u r c h e i n G ö t t e r k o l l e ­
g i u m g e f ä l l t w o r d e n i s t ( I V 9 2 k ) . H i e r f i n d e n s i c h i n h a l t l i c h e 
A n k l ä n g e a n d a s i m N e u e n R e i c h i m p C h e s t e r B e a t t y I g e s c h i l d e r t e 
G e s c h e h e n , w o H o r u s u n d S e t h s i c h um d i e T h r o n f o l g e d e s O s i r i s 
s t r e i t e n . D e r B e z u g z u d e n E r e i g n i s s e n d e s p C h e s t e r B e a t t y I w i r d 
d u r c h V . 1 1 7 - 1 1 9 b e s o n d e r s d e u t l i c h , d a d a s d o r t z i t i e r t e U r t e i l 
d e s G ö t t e r k o l l e g i u m s d i e E r w a r t u n g a u s d r ü c k t , d a ß d e r R i v a l e d e s 
H o r u s s t ä r k e r u n d t ü c h t i g e r , u n a n f e c h t b a r e r u n d ü b e r l e g e n e r a l s 
" s e i n e N a c h k o m m e n s c h a f t " (mswt.f), a l s o d o c h w o h l a l s d i e N a c h ­
k o m m e n s c h a f t d e s O s i r i s , s e i . 
o ) D i e S c h r e i b u n g fljf^list i r r i t i e r e n d . D i e S t e l l u n g 
d e s D e t e r m i n a t i v s h i n t e r dem P o s s e s s i v p r o n o m e n i s t m i t E d e l , 
A l t ä g . G r a m m . § 2 6 3 z u e r k l ä r e n . 
p ) V . 141 ( I V 9 3 n ) i s t e i n e D u b l e t t e v o n V . 4 0 ( I V 8 8 p ) . I n V . 
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4 0 h e i ß t e s : " D e i n e B e l i e b t h e i t (mrwt.k) i s t i n d e r " B a r k e d e s 
F l e i s c h e s " (wj3 n h°w)", i n V . 141 d a g e g e n : " M e i n e M u t t e r (mwt.j) 
i s t i n d e r " B a r k e d e s F l e i s c h e s " {wj3 n h°w)". V e r m u t l i c h h a t 
d e r G l e i c h l a u t v o n mrwt(.k) u n d mwt(.j) z u d e r V e r s c h r e i b u n g v o n 
mvwt.0 z u mwt.0 g e f ü h r t . D i e V e r s c h r e i b u n g d ü r f t e d a d u r c h b e g ü n ­
s t i g t w o r d e n s e i n , d a ß d e m a u s B e r s c h e h s t a m m e n d e n S c h r e i b e r w o h l 
b e k a n n t w a r , d a ß s i c h n a c h CT I ( 4 7 ) 2 0 4 f ( d i e B e l e g e s t a m m e n , 
w i e B 5 C , a u s B e r s c h e h I ) a u c h H a t h o r i n d e r " B a r k e d e s F l e i s c h e s " 
b e f u n d e n h a t . D a h e r i s t mwt.j z u mrwt.j z u e m e n d i e r e n . 
4 . D i e G l i e d e r u n g d e s T e x t e s . 
V o r s e i n e r U m a r b e i t u n g zum T o t e n t e x t d i e n t e CT 3 1 3 v e r m u t l i c h a l s 
K u l t s p i e l , i n d e m d i e T h r o n b e s t e i g u n g d e s H o r u s n a c h dem T o d d e s 
O s i r i s d a r g e s t e l l t w u r d e . E s b l e i b t a l l e r d i n g s u n k l a r , i n w e l c h e r 
A r t m a n s i c h s o l c h e K u l t s p i e l e v o r z u s t e l l e n h a t u n d o b e s ü b e r ­
h a u p t e i n e A u f f ü h r u n g s p r a x i s g e g e b e n h a t . M ö g l i c h e r w e i s e w u r d e n 
d i e T e x t e n u r v o r g e l e s e n u n d v i e l l e i c h t i m R a h m e n e i n e s F e s t g e ­
s c h e h e n s m i t v e r t e i l t e n R o l l e n r e z i t i e r t . A u f k e i n e n F a l l w i r d 
m a n a b e r m i t d e r s z e n i s c h e n D a r s t e l l u n g v o n H a n d l u n g s a b l ä u f e n 
r e c h n e n d ü r f e n , a u c h w e n n s i c h d a s T e x t b u c h d a f ü r a n z u b i e t e n 
s c h e i n t . 
D e r a u f g e z e i c h n e t e T e x t m i t s e i n e n w e c h s e l n d e n R o l l e n b e s c h r e i b t 
d i e T h r o n b e s t e i g u n g d e s H o r u s n a c h d e m T o d d e s O s i r i s . E s w e r d e n 
d r a m a t i s c h e Z ü g e e r k e n n b a r , w e i l H o r u s v o r s e i n e r T h r o n b e s t e i g u n g 
m e h r e r e H i n d e r n i s s e a u s dem Weg r ä u m e n m u ß . A u f g r u n d s e i n e r h e r ­
a u s r a g e n d e n W i r k s a m k e i t g e l i n g t e s i h m s c h l i e ß l i c h , d i e b e s t e h e n ­
d e n W i d e r s t ä n d e z u b r e c h e n u n d s i c h , w i e z u B e g i n n d e s T e x t e s 
v o n O s i r i s a n g e k ü n d i g t , a l s l e g i t i m e r N a c h f o l g e r d e s O s i r i s z u 
p r ä s e n t i e r e n . I n s g e s a m t l ä ß t s i c h d e r T e x t i n f o l g e n d e 7 A b ­
s c h n i t t e g l i e d e r n : 
4 . 1 . V . 2 - 2 7 : O s i r i s s p r i c h t z u H o r u s ( 7 + 6 + 7 + 6 V e r s e ) . 
O s i r i s b e g r ü ß t s e i n e n S o h n H o r u s . E r r i c h t e t a n d i e s e n d i e B i t t e , 
d a f ü r S o r g e z u t r a g e n , d a ß e r , O s i r i s , i m J e n s e i t s b e r e i c h i n s e i ­
n e a l t e n R e c h t e a l s H e r r s c h e r e i n g e s e t z t w e r d e ( S t i c h w o r t : V e r ­
l e i h e n d e r K a - K r ä f t e u n d W i e d e r h e r s t e l l e n d e r s o z i a l e n R a n g s t e l ­
l u n g ) . O s i r i s g e h t d a b e i v o n d e r V o r a u s s e t z u n g a u s , d a ß k e i n e 
Z w e i f e l d a r a n b e s t e h e n , d a ß H o r u s d i e N a c h f o l g e d e s O s i r i s a n t r e -
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t e n w i r d und d i e s e r d a m i t i n d i e L a g e v e r s e t z t w e r d e n w ü r d e , d i e 
I n t h r o n i s a t i o n d e s O s i r i s a l s J e n s e i t s h e r r s c h e r zu v e r a n l a s s e n . 
4 . 2 . V . 2 8 - 3 5 : Atum i n t e r v e n i e r t und s p r i c h t zu T h o t (8 V e r s e ) . 
A l l e m A n s c h e i n n a c h i s t d a s T h r o n f o l g e p r o b l e m n o c h n i c h t e n t ­
s c h i e d e n . H o r u s b e s i t z t a l s o n i c h t d i e B e r e c h t i g u n g , d i e v o n 
O s i r i s g e w ü n s c h t e n H a n d l u n g e n an s e i n e m V a t e r d u r c h z u f ü h r e n . D a ­
h e r s c h a l t e t s i c h Atum e i n . B e z e i c h n e n d e r w e i s e b i t t e t e r n i c h t 
den H o r u s , s o n d e r n den G o t t T h o t , s i c h um O s i r i s und d e s s e n B e ­
l a n g e z u kümmern. 
4 . 3 . V . 3 6 - 8 4 : T h o t s p r i c h t zu O s i r i s (15+19+15 V e r s e ) . 
T h o t f ü h r t d e n A u f t r a g d e s Atum a u s . E r b e g i b t s i c h zu O s i r i s , 
f ü h r t d e s s e n R e c h t f e r t i g u n g d u r c h und ü b e r r e i c h t d i e wrrt-Krone 
(15 V e r s e ) . E r v e r s i e h t d e n S c h u t z d e s G o t t e s d u r c h R e z i t i e r e n 
v o n Z a u b e r f o r m e l n (4+15 V e r s e ) . I n d e r a b s c h l i e ß e n d e n Rede v e r ­
s i c h e r t T h o t , daß O s i r i s i n s e i n e R e c h t e e i n g e s e t z t w o r d e n s e i 
(15 V e r s e ) . 
4 . 4 . V . 8 5 - 1 0 5 : H o r u s s p r i c h t zu T h o t (6+12+3 V e r s e ) . 
H o r u s bemüht s i c h um d i e T h r o n f o l g e . E r w e n d e t s i c h an d e n G o t t 
T h o t und n e n n t d r e i A r g u m e n t e , d i e f ü r i h n a l s N a c h f o l g e r d e s 
O s i r i s s p r e c h e n . 
4 . 4 1 . L e g i t i m a t i o n d u r c h G e b u r t (4 V e r s e ) . 
H o r u s i s t d e r Sohn d e s O s i r i s und d e r I s i s und w u r d e i n Chemmis 
g e b o r e n . 
4 . 4 2 . L e g i t i m a t i o n d u r c h W i r k s a m k e i t ( 3x4 V e r s e ) . 
H o r u s i s t im B e s i t z d e s " H o r u s a u g e s " und d a h e r m ä c h t i g e r a l s s e i n 
p o t e n t i e l l e r R i v a l e . 
4 . 4 3 . L e g i t i m a t i o n d u r c h G o t t e s b e s c h l u ß (3 V e r s e ) . 
H o r u s z i t i e r t den G o t t A t u m , d e r a n g e b l i c h d i e T h r o n f o l g e zu 
H o r u s ' G u n s t e n g e r e g e l t h a t . 
4 . 5 . V . 1 0 6 - 1 1 9 : < S e t h ( ? ) > i n t e r v e n i e r t und s p r i c h t zu T h o t (7+ 
7 V e r s e ) . 
N i c h t n u r H o r u s , Sohn d e s O s i r i s , s o n d e r n a u c h " H o r u s , g r o ß an 
K r a f t " (Hrw °Z phtj), h i n t e r dem s i c h v e r m u t l i c h S e t h v e r b i r g t , 
m e l d e t s e i n e n T h r o n a n s p r u c h a n . Ä h n l i c h w i e H o r u s a r g u m e n t i e r t 
a u c h d e r R i v a l e m i t v e r s c h i e d e n e n L e g i t i m a t i o n s k r i t e r i e n . 
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4 . 5 1 . L e g i t i m a t i o n d u r c h W i r k s a m k e i t (7 V e r s e ) . 
Der R i v a l e h a t d i e G ö t t e r d u r c h k ö r p e r l i c h e K r a f t b e z w u n g e n , a l s o 
d u r c h e i n e E i g e n s c h a f t , d i e dem ( k i n d l i c h e n ? ) H o r u s , Sohn d e s 
O s i r i s und d e r I s i s , a b g e h t . 
4 . 5 2 . L e g i t i m a t i o n d u r c h G o t t e s b e s c h l u ß (7 V e r s e ) . 
N i c h t e i n e i n z e l n e r G o t t , s o n d e r n e i n G ö t t e r k o l l e g i u m , d a s s i c h 
i n e i n e r A r t G e r i c h t zusammenge funden h a t , h a t den T h r o n a n s p r u c h 
d e s R i v a l e n b e k r ä f t i g t . 
4 . 6 . V . 1 2 0 - 1 3 7 : H o r u s s p r i c h t zu O s i r i s (19 V e r s e ) . 
I n F o r m u l i e r u n g e n , d i e zum T e i l w ö r t l i c h F o r m u l i e r u n g e n a u f g r e i ­
f e n , m i t denen am B e g i n n d e s T e x t e s O s i r i s s e i n e n T h r o n a n s p r u c h 
e r h o b e n h a t , s c h i l d e r t H o r u s den A n t r i t t s e i n e r K ö n i g s h e r r s c h a f t 
(4 V e r s e ) . E n t s c h e i d e n d f ü r d i e T h r o n f o l g e war o f f e n b a r d i e L e g i ­
t i m a t i o n d u r c h d a s E r b e (V . 1 2 8 - 1 2 9 ) : " I c h h a b e d i e H e r r s c h a f t 
ü b e r d i e b e i d e n U f e r a n g e t r e t e n , i c h h a b e d i e T h r o n e d e s H o r u s 
g e e r b t und i c h h a b e B e s i t z e r g r i f f e n vom L i c h t l a n d d e s C h e p r e . 
I c h s i t z e a u f dem T h r o n m e i n e s V a t e r s W e n e n n e f e r " . W i e e s zu d e r 
E n t s c h e i d u n g zu G u n s t e n d e s Horus gekommen i s t , w i r d n i c h t a u s g e ­
f ü h r t . I n a l l g e m e i n e r A k k l a m a t i o n w i r d d a s T h r o n f o l g e p r o b l e m b e ­
e n d e t (7 V e r s e ) . 
4 . 7 . V . 1 3 8 - 1 4 4 : O s i r i s s p r i c h t d a s S c h l u ß w o r t (7 V e r s e ) . 
Im Zuge d e r f u n e r ä r e n A d a p t i o n d e s T e x t e s , d u r c h d i e d e r T e x t f ü r 
den G e b r a u c h d u r c h den v e r s t o r b e n e n P r i v a t m a n n u m g e a r b e i t e t und 
n e u e i n g e r i c h t e t w o r d e n i s t , wurde d e r V e r s t o r b e n e s o w o h l m i t 
H o r u s , a l s a u c h m i t O s i r i s g l e i c h g e s e t z t . Das S c h l u ß w o r t d e s T e x ­
t e s l ä ß t e r k e n n e n , daß Horus n a c h s e i n e r T h r o n b e s t e i g u n g d e r am 
B e g i n n d e s T e x t e s (V . 2 - 2 7 ) g e ä u ß e r t e n B i t t e s e i n e s V a t e r s O s i r i s 
g e f o l g t i s t und a n g e o r d n e t h a t , daß O s i r i s m i t L e b e n s k r a f t a u s g e ­
s t a t t e t w e r d e . D a m i t h a t O s i r i s d i e F ä h i g k e i t e r w o r b e n , d i e j e n ­
s e i t i g e K ö n i g s h e r r s c h a f t a n z u t r e t e n . An L e g i t i m a t i o n s p r i n z i p i e n 
w e r d e n v o r r a n g i g a u c h h i e r d i e L e g i t i m a t i o n d u r c h Abstammung und 
d i e L e g i t i m a t i o n d u r c h d a s E r b e a n g e s p r o c h e n : (V . 140 : " I c h b i n 
O s i r i s , d e r Sohn d e s G e b , d e r N a c h f o l g e r d e s R e " ) . 
5 . Z u s a m m e n f a s s u n g : 
B e r e i t s R . O . F a u l k n e r h a t v e r m u t e t , daß CT 313 s e i n e n " S i t z im 
L e b e n " im Zusammenhang m i t K r ö n u n g s r i t e n h a t : "The f a c t t h a t T h o t 
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who was p r o m i n e n t i n t h e r i t e s o f a c c e s s i o n , h e r e a l s o p l a y s a 
s i g n i f i c a n t r o l e , l e n d s c o l o u r t o t h e v i e w t h a t t h i s t e x t was 
o r i g i n a l l y e m p l o y e d a t a d e m i s e o f t h e Crown and t h a t i t i s n o t a 
p u r e l y m y t h o l o g i c a l f r a g m e n t " 8 . S e i n e r I n t e r p r e t a t i o n d e s T e x t e s 
muß i n a l l e n w e s e n t l i c h e n P u n k t e n z u g e s t i m m t w e r d e n . B e i g e n a u e ­
r e r B e t r a c h t u n g s t e l l t s i c h j e d o c h h e r a u s , daß d a s K r ö n u n g s s p i e l 
p r o b l e m a t i s i e r t w o r d e n i s t . Der H a n d l u n g s a b l a u f b e s t e h t n i c h t 
aus d e r D a r s t e l l u n g e i n e r r e i b u n g s l o s e n und s c h e i n b a r k o n s e q u e n ­
t e n Ü b e r t r a g u n g d e s K ö n i g s a m t e s v o n O s i r i s an s e i n e n Sohn H o r u s , 
s o n d e r n z e i g t u n e r w a r t e t e V e r w i c k l u n g e n a u f . V o r d e r I n t h r o n i s a ­
t i o n d e s N a c h f o l g e r s w i r d d e s s e n T h r o n a n s p r u c h g e p r ü f t . Im s p e ­
z i e l l e n F a l l v o n CT 313 h a t s i c h d a b e i e r g e b e n , daß z w e i A n w ä r t e r 
i h r e n A n s p r u c h a u f den T h r o n d e s O s i r i s e r h e b e n . Es i s t d i e s 
H o r u s , d e r Sohn d e s O s i r i s , und " H o r u s g r o ß an K r a f t " . S o l l t e nun 
a b e r " H o r u s g r o ß an K r a f t " m i t S e t h , dem k l a s s i s c h e n A n t a g o n i s t e n 
d e s H o r u s , i d e n t i s c h s e i n , e n t w i c k e l t s i c h d a s S p i e l zu e i n e r 
D a r s t e l l u n g d e s S t r e i t s v o n Horus und S e t h . 
Der S t r e i t d e s H o r u s und S e t h , f a l l s e s s i c h t a t s ä c h l i c h um d i e s e 
b e i d e n G ö t t e r g e h a n d e l t haben s o l l t e , g e h t um d a s K ö n i g t u m und 
s c h e i n t b e i d i e s e m K u l t s p i e l ganz im Z e n t r u m d e r H a n d l u n g g e s t a n ­
den zu h a b e n . A u f f a l l e n d d a b e i i s t , daß d i e s e r S t r e i t n i c h t d u r c h 
e i n K a m p f g e s c h e h e n a u s g e t r a g e n w i r d , s o n d e r n o f f e n b a r d u r c h d i e 
A u t o r i t ä t v o n r i c h t e n d e n G ö t t e r n g e s c h l i c h t e t w i r d . Der l e t z t l i c h 
g ü l t i g e G e r i c h t s e n t s c h e i d i s t , w i e d i e S c h l u ß s z e n e d e s K u l t s p i e l s 
z e i g t , zu G u n s t e n d e s H o r u s a u s g e f a l l e n . S e i n L e g i t i m a t i o n s a n ­
s p r u c h s c h e i n t s i c h d a b e i a l l e m A n s c h e i n n a c h a u f e i n h ö h e r e s 
R e c h t s g u t a l s d e r A n s p r u c h d e s S e t h g e s t ü t z t zu h a b e n . 
Von d i e s e r S i c h t d e r D i n g e a u s d a r f man i n d e r H a n d l u n g v o n CT 
313 e i n e n f r ü h e n V o r l ä u f e r j e n e r Rahmenhand lung s e h e n , d i e w ä h ­
r e n d d e s Neuen R e i c h e s d i e an E i n z e l s z e n e n r e i c h a u s g e s c h m ü c k t e 
E r z ä h l u n g vom S t r e i t d e s H o r u s und S e t h im p C h e s t e r B e a t t y I g e ­
g l i e d e r t h a t . Der S p r u c h l i e f e r t e i n f r ü h e s B e i s p i e l f ü r e i n e n 
e r z ä h l t e n M y t h o s . 
8 R . O . FAULKNER, i n : J E A 5 8 , 1972 , 9 1 . 
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